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セン世襲財産法案（1903年）の内容とその意義―フィデイコミス問題の重要性―」『広島大学経
済論叢』第38巻第 1 号（2014年 7 月）、「ドイツ農村社会の苦闘と終焉―東プロイセンの世襲財産所
領の事例に即して―」『広島大学経済論叢』第38巻第 2 号（2014年11月）を参照。さらに、独文の
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ルサイユ条約が批准された1920年 1 月10日以後、相場の急落は激しさを増し、同年 2 月 9 日に
は、103.75マルクにまで下がるほどの崩落を記録した。レンテンマルク（Rentenmark）に代わり
ライヒスマルクが導入された1924年 9 月 1 日以降、ドルとマルクの換算率は、ようやく1914年以
前と同一の 1 ドル＝4.20ライヒスマルクの線に復帰し、「ドイツ為替相場の安定」11がもたらされ
5  Max Weber, Agrarstatistische und sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommissfrage in Preußen (1904), in: Max 




全く違う」。言うまでもなく、前者が「大世襲財産」である。Vgl. Max Weber Gesamtausgabe, Abt. 2, Briefe, 
Bd. 4, Tübingen 2015, S. 244.
6  Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (以下GStA PKと略記 ), I HA, Rep. 84a, Justizministerium, Nr. 
44297, Graf zu Dohna-Lauck'sches Familienfideikommiss, 1846-1934, Bl. 26.
7  Vgl. GStA PK, I HA, Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, jüngere Periode, Nr. 30869 (Standesherren, Fideikommisse), 








10  主として、Karl Erich Born, Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zum Ende der Weimarer Republik (1914-1933), 
in: Deutsche Bankengeschichte. Herausgegeben im Auftrag des Instituts für bankhistorische Forschung e. V. von 
seinem Wissenschaftlichen Beirat, Bd. 3, Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1983, S. 37 u. 
70 f. に拠る。
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投資銀行の J. P. Morganが、そのうちの 1億1,000万ドルを拠出した14。最大の債権国アメリカとの
12 K. E. Born, Vom Beginn, S. 71.
13  Vgl. K. E. Born, Vom Beginn, S. 63; U. Rombeck-Jaschinski, Londoner Schuldenabkommen, S. 47; William C. 
McNeil, American Money and the Weimar Republic. Economics and Politics on the Eve of the Great Depression, 
New York 1986, pp. 214 f.
14 Vgl. K. E. Born, Vom Beginn, S. 62-64; U. Rombeck-Jaschinski, Londoner Schuldenabkommen, S. 47.
表 1　ドイツの資本輸入の超過額（1924～30年）
（単位：10億RM）
長期 短期 分類不能 合計
1924 1.0 1.5 0.4 2.9
1925 1.1 0.3 1.7 3.1
1926 1.4 0.1 -0.9 0.6
1927 1.7 1.8 0.4 3.9
1928 1.7 1.4 1.2 4.3
1929 0.6 1.1 1.1 2.7
1930 1.6 0 -0.9 0.7
合計 9.1 6.2 2.9 18.2
出典） Carl-Ludwig Holtfrerich, ‘Amerikanischer Kapitalexport und Wiederaufbau der deutschen 
Wirtschaft 1919-23 im Vergleich zu 1924-29’ in Vierteljahrschrift für Sozial- und 











　1931年 5 月11日、オーストリア信用銀行（Österreichische Creditanstalt）の1930年度決算報告に
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18 叙述は、主としてK. E. Born,Vom Beginn, S. 107-121に拠る。
19 K. E. Born,Vom Beginn, S. 111.
20 Ders., Die deutsche Bankenkrise 1931. Finanzen und Politik, München 1967, S. 75.
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る。ダナート銀行は、直近の 8 週間だけで、約 6 億5,000万マルク相当の借金を返済しなければ
ならなかった。窓口の閉鎖時点で、同行には、なお 4 億6,000万マルクの対外債務を含む、およ
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ンバンク‐信用銀行（Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt）は、1925年10月から1928年 5 月までの
四回に亘り、合計 1 億3,100万ドルの「アメリカ債」を35、続いて、ドイツ・ランデスバンク本
店（Deutsche Landesbankenzentrale）も、1928年 6 月、2,500万ドルを起債したのである36。その総
額は両行併せて、 1億5,600万ドルに達する。これに加えて、「ロンドン債務協定」の終結を告げ
る外債として研究史上しばしば取り上げられた、スウェーデンのマッチ王（Zündholzmagnat）ク
ロイガー（Ivar Kreuger）による 1 億2,500万ドルのクロイガー債（Kreuger-Anleihe）は、時あた
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（Vorschuss）、ならびにドイツ工業‐債務銀行（Bank für deutsche Industrie-Obligation, Bafio）の資金も含む
広い意味で使われている。それは、「東部救済」とも連続的ないしは同義的な、言わば広義の「東プロイ
セン救済」である。Vgl. BArch Berlin, R 2301 Rechnungshof des Deutschen Reiches, Nr. 3242, fol. 2-7 u. 34 f.
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